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DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, Manuel lUelendo Lara'oea, en so-
licitud de que se le acumulen los años' que ha' desempeñado él
destino de alguacil del Juzgado dé primera instancia de Calata-
yud, al tiempo que sirvió en el Ejército, para poder obtener ha-
ber pasivo, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor midad con·lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 14 del actu al,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en aten-
eí ón á que el tiempo de que se trata lo ha servido con posterlo-
ridad á su salida del Ej ército, pudi endo acudir á la- Junta de
Clases Pasivas para que, acumulando á los servicios civiles los
ruilitares, le declare los derechos' que pretende, ·si la ley lo
permite. . .
- De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y el del
interesado, que reside enestacorte, calle de San P edro , núm ero
19, piso segundo ..,.-Dios,guarde á .v . ,E. muchos-años.-:-Madrid
28 de Agosto de 1888.
.. ', O'RYAN
Sefior Capitán general de Ca,stllla la l"ueva.
Sefior Presidente del Cons~jo 'S u pr em o de Guerra y Ha-
..Ina. .
Arriendos de fincas y edificios
...
DIRECCIÓ:!!l GENERAl: DE ADbUNISTRACIÚNMILITAR
. Ex cmo. Sr. :-E'n vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 22 del actu al, proponiendo el arriendo
de un edificio con destino.á Gobierno Militar de Segovia, fun-
dándose en la separación de mandos que ha ht!bido en alluella
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plaza, con motivo de haberse dispuesto que el Director , de la
Academia de Artillería sea un coronel, y que el brigadier que
anteriormente desempeñaba dicho cargo, quede de Gobernador
militar de la provincia, el R1j:Y (q. D. g. ), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuer do con 16 propuesto por el
Director genera l de Administración Militar, ha tenidoá bien
autorizar á V. E. para que por la JU:Qta reglamentaria de arrien-
dos, se celebre la oportuna convocatoria, anunciada con un mes
de plazo, pina llevar á efecto el ar riendo de un local que reuna
las condiciones necesarias, sujetándose á lo que disponen los ar-
t ículos 114 al 116 del reglamento de obras de Ingenieros y la
r eal orden de 5 de Octubre de 1882, en el concepto de que el pre-
cio de alquiler deberá ser proporcionado al que en aquella lo-
calidad tengan las dem ás ñncas urbanas y que el contrato se
someta á la aprobación de este Ministerio. '
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y efectos
correspondtentes.e-Díos guarde á V. E: muchos años.e-Madrid
28 de Agosto de 1888.
o'm.M(
Señor Capitán general de f::astilla la iWueva.
Señor Director general de Ingenieros.
Ascensos
, SUBSECRETA,RÍA.- SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.457,- que
V. E. diri gió á éste Ministerio, en 15 de Julio próximo pasado, -
á la que acompañaba la propuesta reglamentaria del arma de
Infantería de ese ej éneíto, correspondiente á dicho mes, el Rl':Y -
_(q. p. g .), y en su nombro la R EINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien otorgar el empleo de comandante. del segundo ba-
tallón del regimi ento de Tarragona, núm . 6, al capitán Do•
Emiliano Gómez Cardillo, y el de capitán de la cuarta eom-
, pañía del primer batallón del regimiento de Nápoles, núm. 3,
al teniente o. José Fernpndez íl.lonlOo·, en atención á que
por la alteración sufrida en las propuestas anteriores, las va-
cantes' que dan origen á estos ascensos corresponden al turno de
esa Isla ; concediendo á los interesados en sus nuevos empleos la
efectividad de primero del citado mes , adjudi cándose, al propio
tiempo, por la razón ant~s'expuesta, al turno de la Península Ia
vacante de teniente que 'Em la ' mencionada propuesta se, con-
sulta, la cual será amorti zada á causa de existir personal exce-
dente de dicha clase en el ejército de esa Antilla.
De re al ord en lo digo á V. E ó para su conocimiento y demás
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éfeccos.s-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Agosto de 1883.
O' RYAN
Señor Capitán general de la Il;¡ln cie Cuba.
Excmo. Sr.:-,En vista de la comunicación núm. 2'74; que
V. E. diri gió á este Ministerio, en 2 de J ulio próximo pasado, á
la que acompañaba la propuesta reglamentar ia del arma de In-
fanteríade ése ejército correspondiente á dicho mes, el ltEY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino} ha. te-
nido á bien aprobarla por estar formulada con arreglo á lo PI'O-
venido en real orden de 9 do Mayo últ imo (D. O. núm . ' l OS),
otorgando, en su consecuencia, el empleo de comandante del
batall ónde Alfonso XIII, al capitán D. "~am.tino Fors Olí..
ver, y -el de teniente de la plana mayor del batallón de Madrid,
al alférez 1)• .Iliguet !luyo Gal'ay, concediendo á los intere-
sados, en sus nuevos empleos, la efectividad de primero del ci-
tado mes de Julio. Es asimismo la volu ntad de S. M., maní-
fleste á V . E . que la otra vacante de teniente que se consulta y
'cor responde al turno de la Península, será cubier ta por el de
dicha clase, -que oportunamente se destinará, y que, por no ha-
ber excedente -de alféreces en esa Isla, Ias vacantes que de esta
clase ocurran deberán adjudicarse al mencionado tu rno de lá
Península, sin perjuicio de resolver en su día lo conveniente
'r especto á 1M que hayan podido corresponder á los sargentos
primeros procedentes de la Academia de Zamora.
, De real orden ro digo á V. E. para Su conocimientoo--Díos
guar de á V. E. muchos anos.-Madrid 28 de Agosto de 1888.
O'RYAN
,Señor Capitán general de la i sia de iJ>UCI·tO Rico.
Excmo. Sr.:-Eli vis ta de la comunicación nüm , 1.456, que ,
V. E. dirigió ií este Mini steri c, en 15 de Julio próximo pasado, á
la que acompañab a la pr opuesta reglamentaria del arma de Ca-
ballería de ese !líi'lrcito, correspon?ie nte á dicho mes, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINARégente del Reino, ha teni-
do á bien otorgar el empleo de comandante del regimiento de la
R eina, segundo de la expresada arma, al capitán de la misma
D. Sah'ndor Arizón y Sáuebez , Fano, concediéndole en
aquel empleo la efectividad de 1.° del ya citad o mes; adjudican. <".
do al propio tiempo al tur no de la P enínsula, al que corresponde,
la vacante de teniente que se consulta, en atención á que la úl-
ti ma de esta clase que figuraba en la propuesta del mes de Mayo
anterior, ha sido dada al ascenso . Es asimismo, la voluntad de
S. M . , manifieste á V. m. que las demás vacantes consultadas
en la referi da propuesta, que corresponden al turno de lit Pe nín-
sula, serán ocupadas porel.personal que oportunamente se des-
t inará . ' ',;
,De real orden lo digo á V. E . para su conocimientov-c-Dios
guarde á V. E. muchos años.- ÑIadrid 28 de Agosto do 1888.
O' RYAN
Señor Capit án general de la i ..l~ de (:ubn.
lJIRECmÓN GENRRAL DE INGENIEROS
Ex cmo.'Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su 'nombre 18 REINA
R egente del R eino, de acuerd o con 10 'propuesto por el Director
general de Ingenieros, se ha dignado conceder el empleo supe-
r ior inmediato de dicho cuerpo, á los jefes y oflciales del mismo
que fleuran en la siguien te relaci ón, que dá princip io con 0011
lIipólHo Uoji ~. Dinares y termina con n. '1'omás Tny.ol·
y Quiutnn:" los cuales están declarados apt os para el as~e~so
y deberán disfru tar, en el empleo que se les otorga, la anti gua-
dad que en la misma relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años .i--Madr id 30 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administraeión Ilililár.
Señores Capitanes generales de t:atalllua, .-rovinclulJ "'11."
eonglldas, t'astHla In l'iueva y Galiela. '
Relaoion: que se eüa
. 5:!'J
Empleos Aníig'tied!ldEmpleos y dest inos que sirven NOMBÍmS .. que
del cuerpo it que as ciende n deben disfrutar
,
Teniente 00'0061 del cuerpo, que deS-] . .
6 Ju lio 1888.empel~a el cargo de ayudante se- I~. lIipólito Uoji v Dimtrés . . . . . • . ... , ... . A coronel. ••• • , . . . . •cretar ío de la Comandancia general . •
Subinspecci én de Cataluña.' .• . "' , . ' .
Coronel graduarlo , coma ñdante d,!l
6 J ulio 1888.cuerpo. que desempeñ~ el cargo d.e » Sa~"ado .. CI,,"Jjó y del ( ':I stmo . ..-... A teniente coronel.• •tgri:~~~~.~. ~~; :~~e.~l.e:~~. ~.e..~l~
CoNO' ! graduado, teniente OO'OO'I(de Ejército, comandante del cuerpo,
A teniente coronel. •• 15 Julio 1888.que desempeña el cargo de jefe del » Ramiro de IIt'ulla y Gal·cín-Suelto .••.detall del primer batallón del se-
gundo rElgimiento de zapadores mí-
iiadores••.•.•••••••.. •.. •••••••.•
,Teniente del cuerpo, que se halla enf
Tonu,¡; Taylol' Y.Qllilltolla•.•.•.. ' .• ••. A capitán•••••••.... 15 Julio 1888.situación de supernumerario sin »
. SUeldo en el distrito de Galicia ...• .I
"
· ó~ ·
MadlJid ~O de Agosto de 1888.
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Bajas
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DECAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Según participó á este Ministerio el capitán
general de Castilla la Nueva, en oficio fecha 24del actual, el día
21del mismo falleció en esta corte el teniente general D. ~án­
dido Pieltain y Jove-Huergo, que se hallaba en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eorrespondientesv--Díos guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 1
28de Agosto de 1888. 1
TOMÁS o'RYANY VÁZQUEZ
SeñorPresidente del Com,ejo SupI'emo de Gucrl'~ y Ila.. 1
~. J
)'
861101' Director general de tldministracion M.ilitar.
Oornisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder una comisión del
servicio por el' término de un mes, para esta corte y con dere-
cho á indemnización, al coronel Gobernador militar de la ciu-
dadela de Pamplona, D. José timOl' Villasante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.c--Dioa guarde á V. E. muchos años•.:....Madrid
30de Agosto de 1888.
O'RYA:N
Señor Capitán general de l.Wavarrá.
Senores Capitán general de {;astilla la l"ueva y Director ge-,
neral de A.dmini$tración !lliUtal·.
Or-uoes
SUtlSECRETA:aíA.~SEC01ÓNDE ASUNTOS GENIHtALES
Excmo. ~r.:-Accediendo á lo solicitado por el sargento se-
gundo del primer escuadrón de la Comandancia de la Guardia
Civil de Colón, Juan Dcrnánde1' ltlal·tincz, €)l instancia que
promovió con fecha.21 de Enero último, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la RE1NA Regente del Reino, ha 'tenido á bien conce-
der al interesado, mientras permanezca en las filas, la pensión
mensual de 2'50 pesetas, con el aumento de real fuerte por el de
vellón, por hallarse en posesión de tres cruces sencillas del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, conforme á lo prevenido en
el arto 44 del reglamento de la Orden.
De real orden lodigo á V..1<.:. para sil conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.E., muchos años.v-Madrid 28 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
$(1).or Capitán general de la Isla de (Juha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor-Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por elee-
mandante de Infantería, D. Francisco Gutiérrez ltlarrero,
en súplica de que "se le conceda mayor antigüedad en la Cruz
sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo que po·
sée, el REY (q. D. g.), yen su nombre laREINA Regente del Rei-
no, dé conformidad con lo informado por ese Consejo Supremo,
en su acordada de fecha 4 del actual, ha tenidoá bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, disponiendo se le acredite en la.
referida condecoración la antigüedad de 20 de Septiembre de
1882, en vez de la de 13 dé Noviembre de 1884 que tiene acre-
ditada. .
De real orden lo digo á "V. 'E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28de Agos-
.to de 1888. .
TOMÁS O'EYANY vÁZQUU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerrá y lUa..
rina.
Señor Director general de Infantería.
Destinos,
SUBSECRETARiA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENEllALES
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en su co-
municación fecha 6 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la- REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
segundo jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Toro,
al capitán del batallón Reserva núm. 109, D. Clpf'lano f,¡dpe.
ltlartin. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.i--Dios guarde á V: E. muchos años.-Madrid 30 de
Agosto de 18880
O'it'tAN
Señor Capitán general de Uastilla la "ieja.
Señores Directores generales de .4.dmini'stracfón ltlilitar é
Illf~ñtel·ia •.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en su co-
municación fecha 9 del actual, él REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
segundo jefe de la Oaja de recluta de. la zona militar de Gracia,
al eapítandel batallón Reserva núm. 17, D. Franciséo IIlar-
tiuez Ilcl'nández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa---Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 30 de
Agosto de 1888. •"
O'llYAN
Señor Capitán general de Catalua•.
Señores "Directores ' generales de A.dmlnistraeJijn IIllIttal' é
lufantel·ia.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que, con fecha 8 de
Junio último, promovió desde Alburquerque (Badajoz), el sol-
dado licenciado Anli¡'és Sállchez Rodillo, en súplica de una
Cruz de 7'50 pesetas en vez de la de 2'50 que tiene concedida, el
B:EY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, en Ií¡.
~Irtud de lo illfo.rmado po~ la: Direcci~n.General de Sanid~d Mi· E::c~~. Sr. :",,:,Aprobando lo propuesto por V. E. en. su eo-lt~r, se ha servido desestimar la petición, y que se manifíeste mumcacion fecha 16 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su~ Interesado que debe ~atenerse á lo resuelto en la real orden de 1nombre la E.EINA Regente del Reino, ha tenido a bien no.U1brar
de Octubre de 1880, en que ya se le negó igual petición. primer jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Villa·
. . .' .
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O'RYÁN '
franca del Panadés, al teniente coronel del batallón Reserva
núm. 20, D. Ramiro Guadiana de LOl)laza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de
Agosto de 1888. .
O'ftYAN
Señor Capitán general de CatallJ~a.
Señores J)jr~ctóres generales de Jl.dministraeión Milita.' é In-
fantería.
Sedar Capitán general de {jataluña•
.Señores Directores generales de Jl.dmiulstraeión ltlilita.· é
Infantería,
Excmo. Sr. :-Aprooando lo propuesto por V. E. eh su co-
municación fecha 9 del actual, el R~Y (q. D. gol, yen RU nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar prim~r
jefe de la Caja de recluta de la-zona militar de Gracia, al coman-
dante del batallón Reserva núm. 17, D. Antonio Ferrer y
Roda. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y demás




Señor Cap~tán general de «::ata~uña.
Señores.Direetcres generales de Jl.dminlstracióJi lt_Uitar é
Infantería.
" Exemo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en su co-
municación fecha 10 del actual, elREY (q. D. g.), y en su nom-
'bre "la REINA Regente del Reíúo.vha tenido á bien nombrar jefe
de la Caja de recluta de, la zona militar de Málaga, al capitán '
del batallón 'Reserva núm. 98, D. Juan de .-nb!o y Blanco. '
De real orden "lo digo á V. E. para su.conocimientoy demás
efectos.-Dios guarde á' V. E. muchos años.-Madrid 30 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
~eñor Capitán general de ·Granada.
Señores Directores generales de "dmlal!itracló~ lUlJlta.. é
Infantería. '
'Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en su co-
municación fecha 14 del actual, el REY (q. D. g ,'), Y en su'
nombre la, REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
primer jefe d~a Caja de recluta de la zona militar de Ponteve-
dra, al teniente rcoronel. del batallón Reserva núm. 70, Don
Segundo Or;e Portela.
, De r~al orden lo digo ~ V. Ji. para $U conocimiento y demás
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efectos.e-Dios guarde á' V. E. muchos aIlos.-Madrid 30 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GaUcla.
Señores Directores generales de il.d ..Iini"trncloD Uilllar é
Infantería.
EXGmo. Sr.:-Aprobandolo propuesto por V. E. ea su eo-
municacíén fecha 7 del actual, el REY (q. D. g.), Y .en, su
nombre 1a REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
segundo jefe de la Caja dérecluta de la zona militar dé Bilbao,
al capitán del batallón Reserva núm. 136, D. Pe4l.'o t.~a:!!la••
ltloreno. ' . .' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añoi.~Madrid 30, de
Agosto de 1888.' '
O'RYAN
'Señor'Capitán generalde las P.·odnelas Tascongaflas.
. .
Señores Directores generales de ,ldmlaislI'aeión ~Iillta" é
Infant4wi¿~ .
SUBSBCRETARiA.-SEOOIÓN DE CAMPAÑA;
Exemov Sr, :-1tccediendo á lo propuesto por V. E. á este Mi-
nisterio, la REINÁ Regente del Reino, 'en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D:g.), se ha servido nombrar ayudante de cam-
po del brigadier It~ T~eente Rojo y "h'arez, jefe 'de brigada
de este distrito, al capitán del batallón Cazadores 'de Las Navas,
'O. Fernando Laorden y GenzitleJ:, al cual se abonaré! el
sueldo yracíones correspondientes para caballo, coa arreglo al
real decreto de 19 de Mano de]885 (C. L. núm , 124}.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. consiguíentes.c-Dios guarde á V. E.muchos años.s--Madríd 30
de Agosto de 1888. .
O'RYJ.N
Señor Capitán general de (;astilla la Nueva.
Señores Capitán general de las I-ro"dnelos Vascongadas J
Directores generales de "tlminll5tración lUllitor é 111-
fantería... .
DIRECcióN <>ENERAL ]!lE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de lareal orden de 16de Julio pró.
xímo pasado, dictada por el Ministerio de lá Gobeeaaeión, e,n la
que se dispone pase á contlJlroaar SUI! servicios al cuerpo deBe-
guridad en clase de alférez y con destino en esta corte, el tenier>
te de la escala de reserva del-cuadro eventual de la de Toro nú·
mero 109, D. 'Eduardo ltlartínez Camarero, el REY (que
. Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente d!31 Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado se presente inmediata-
mente én su nuevo dessíno, debiendo continuar figurando en el
batallón. á que está afecto, y que justin.Q.uemensualmente en el
mismo para el percibo de los cuatro quintos del sueldo de su
empleo; en el concepto de que la gratiiicación que á su clftse
corresponda la recibirá een cargo al presupuesto del J'efe¡¡ido
Ministe-rio de la Gobernación, según se dispone en la precita.da
real disposición. '
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E; muchos años.s--Madzid 28 de
Agosto de 1~. '
Señor ~apitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de t.;astilla la ~ue"o.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. :-El REY (q, D. L'.), Y en IU nombre la REIKA
RegeJlttl del Reino, por re solusión de ~ del actual; de acuerdo '
con lo propuesto por el Director general de Ingenieros, se ha
servido disponer que los jefes y oficiales que se expresan en la
síguíente r elación, que principia con D . Hlpólito Roji y Di-
narés, y termina con D. Tomá,.¡ Taylor y Quintana, pasen
á servir los destinos que en la misma sé,indican. .
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimientoy demás
, efectos.-Dios guarde á V . E. muchos años o--Madríd 30 de
Agosto de 1~.
O'RYAN
Señor Director 'g,eneral dll Administración ltlilitar.
~eño!esCapitanes generales de ~ndalfJcill, il.ragón, Borgo~,
: ' (;a st llla la Nuet'a~ 4Jnstilla la Vieja, Cataluña, Galleia
yp ..odlléiasVmieongadas, ,
B elación que se cita
D. Hipcilito Roji y O.naré!ii, ascendido á coronel del cuerpo,
que desempeña el cargo de ay udante secretar io de la Co-
mandancia General Subinspección de Cataluña, á coman-
dante de Ingenieros de.Vall adolid , sin perjuicio de seguir
en comisión en aquel distrito, no sólo para te rminarJos
trabaj os que t iene á su cargo, sino para continuar forman-
do part-e de la comisión mixta del ferrocarril in ternacional '
del Noguera-Pallaresa, para la que fu é nombrado por r eal
orden de 19 de Noviembre de 1887.
) Sa,lvador C::lnvijey eJel C::estillo, coronel graduado, as-
. ,eendido á teniente coronel del cuer po, que desempeña el '
o , cargo.de comandante de Ingenier os de Vitorda á segundo
jefe del regimiento ds Pontoneros.
JI Ramiro dc Ibuna 'Y Ga..eía-Suclto, coronel graduado,
ascendido á teniente coronel del cuerpo, que desempeña el
cargode jefe del detall del primer 'bata:Jlón del segundo
regimiento de zapadores minadores, á primer jefe del ter-
cer regimiento de reserva de zapadores minadores. ,
, ) Tomás,Táylor y Quintana, ascendido á eapítán delcuer-
po, que se halla en situación de supernumerario sin sueldo
en el distrito de Galicia, al primer regimiento de reserva
de zapadore 1> minad ores. .
Madrid 30 de Agosto de 1888.
O'RYAN
E"cmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REiKA
Regente del R eino, de.acuerdo con lo 'propuesto' per el Dire ctor
general de Ing enier os, ' se ha dign ado conferi r á los j efes de di- .
eho cuer-po que figuran en la adjunta rel ación, la cual principia
con n. Federico Iloiz-Zorrma yRuiz del ,arbol, y ' termi-
na con D • .J~lan ~avarro y LenguRs, los destinos que en la'
misma se ,expresan .: ' .
. De real orden lodigo á V . E . .para-su conocimiento y demás ,
efectos.-Dios guarde .á V. E. muchos,-a ños.c-Madr íd 30 de
Agosto de.l888. . ,
, O' RYAN
Señor Director general de ildminiilt,raeióR 1IIl1itar.
Señores Capitanes generales de (~astilla la Nueva, CJastillala
, Vie.in, Ontaluüa, Jlragón y 'Pr~vineias Was(mngadas.
R elacidn que se cita
...-F~del:ieo n"iz-Zol'rilla y Ruiz del Jlrbol, coronel del
CUer po, que desempeña elcargo de comandante de Ingenie-
ros 'de ValÜUló1id, en 6bIiiisiÓtl ¡in e~ta corté , á desempeñar
análogo destino en la plaza de Madrid. .
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D. Franehieo Rodl'iguez Trelles 'y PuigUlOItÓ, teniente
coronel del cuerpo, que 'desempeña el cargo de primer jefe
del primer batallón del segundo r egimiento de zapadores
min adores, á ayudante secretario de la Comandancia gene-
r al Subinspecci ón de Catalu ña. ' .
' l) I~ablo de Eugenio y Jlartinez, coronel graduado, teniente
coronel del cuerpo, que desempeña el cargo de segundo
jefe dol regimiento de pontoneros, á primer j efe ' del pri-
mer 'batallón del segundo regimiento,de zapadores mina-
dor es.
» Sixto Soto y Alonso, cor onel graduado, teniente coronel
de Ejército, comandante del cuerpo , que desempeña el cal'.
go de ayudante secretario dela Comandancia general Sub-
inspección de las Provincias Vascongadas} á comandante
de Ingenieros de Vitoria. .
» ltlullilclltlatlAeu y de Grego-riCJ, comandante del cuerpo,
que desempeña el cargo de jefe del detall del cuarto regí-
. miento de reserva de zapadores 'm ínadores , á desempeñar
análogo cargo en el primer batallón del seg undo rllgimien-
, to de zapadores minadores. ,
» duao ' ~avarro y Lengua§¡; comandante del cuerpo, que
desempeña el cargo de jefe del detall de la ~rigada 'I'opogr á-
'ñca, á ayudante secre tar io de 13; Comandan cia general Sub-
inspección de Vascongadas.
Madrid 30 de Agosto de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN G'ENERAL DE INSTRU CCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.) , Y en su nombre. la REINA
R egente del Reino. conforme con lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, y accediendo álo solicitado por
el capit án de Infantería 1). ~gustRllM:\teo Y lI<'ernández, que
por real orden de 2p de Junio último (D: O.. n úm. 138),fu énom-
brado profesor de .la Academia Especial de Sargentos, se ha ser-
vido disponer que el referido capitán cese en dichocargo. vque-
dando á disposieión de V. E.:, para que le dé el destino que crea
. conv eniente.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y efectos
, consigui entes.-Dios guarde á V. E. mu chos años.- Madrid 28
de Agosto de ]888.
O'RYA~
Señor 'Director general de Infantcl'ia.
Señores Capitán general de Castilln la 'V iej a y Director gene-
r al de ildministraeiQII llllilitar~
,H o s p it a lid a d .
DIRECCI ÓN GENERAl. DE ADMINISTRA CIÓN ~IILxTAR
Excmo. Sr.: - En vista dela consulta que V. E. elevó á este
Minister io, con fecha 16 de Junio ant erio r; y at endiendo á la
misión especial que motivó la presencia de la ' escuadra inglesa
en los puer tos de la Península, puesto que ésta ten\a por objeto '
concurrir á la ínauguraeíon de la Exposición Universal de Bar-
celona, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
R eino, se ha servido disponer que las estancias causadas en el
Hospital, Militar de Málaga por un marinero del acorazado
Aleccandra, que forma parte de aquélla, se' satisfagan 'por el
«Mater ial de Hospitales», del presupuesto de Guerra; siendo al
propio t iempo la voluntad.de S. M., que esta disposición se haga
ex tensiva á.las dotaciones' de t odas las escuadras ext ra njer as
que, hallándose en el mismo caso, hayan recibido asistencia en
los hospitales militares de . Ia P enín sula, pero sin que'est á me-
dida sirva de precedente para lo sucesivo. .
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Dereal orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y éfectoil •
eóllsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28
de Agosto de 1&38.
0'RY4N
Señor Capitán general de Granada.
Sep.ores Oapítanes generales de los Distritos.
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta que V. E. elevó á este
;Ministerio, con fecha 25 de Abril anterior, referente al pago de
estancias causadas durante los años económicos de 1886-87 y
188'1-88, en el Hospital civil de Motril, el REY(q. D. g_), y en su-
nombre la REINA Regente del Reino, Se ha serv-ido disponer se
signifique ,á V. E. que, para satisfacer las del primero de los
citados años, es necesario que, por la Dirección General de Ad-
ministración Milítar, Se efectúen las operaciones de contabilí-
dad prevenidas en estos casos, J que Ias del segundo serán abo-
nadas tan pronto como se concedan los créditos reclamados
para el pago de las atenciones que en el mismo han quedado
pendientes.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde áV. E. muchos -años. - Madrid 28 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Oapítáa general de Granada.
Señor Director general de .tl.dmlnlstraeión Jlmtar.
Organizaci6n
])lR.ECdIÓN GENERAL DE OABALLERÍA
Exémb. Sl'.:-Toinll.ndo en consideración las razones expues-
tas.porel Director general de Caballería, respecto á la conve-
niencia de que la Subdirección de Remontas y Cría Caballar re-
sida en Córdoba, desde cuyo punto puede ejercer con más efica-
cia que desde esta corte, la acción inspectora, inmediata y per-
sonal que sobre los establecimientos y depósitos de su cargo le
está encomendada por el reglamento técnico de los expresados
servicios, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha dignado resolver se traslade á dicha ciu-
dad la expresada Subdirección, siendo cargo á los fondos de re-
monta, los gastos que originen el transporte del personal, caba~
llos y material que la constituyen, á cuyo fin designará V. E.
dos comisarios de guerra ú oficiales deJ cuerpo Administrativo
del Ejército, que intervengan dichos gastos en ambos puntos.
Es asimismo la voluntad de S. M. que con sujeción á los pre-
ceptos del arto 114 del reglamento de obras de Ingenieros, se
proceda desde luego á tomar en arriendo en aquella ciudad una
casa con destino á la expresada dependeneia, cuya renta será sa-
'tisfecha por los fondos de Remonta y Cría Caballar, figurando
por mitad en las cuentas de ambos servicios, disponiendo V. E.
le consignen J" libren por la Intendencia Militar del distrito de
Andalucía; los haberes, raciones y gratificaciones que á dicha
Subdirección corresponden y venia percibiendo por la de Casti-
lla la Nueva. -
De real. orden 10digo l\ V. E. para su eonoeímíento y demás
efectas....... Dios guarde á V. E. muchos afios. "- Madrid 28 de
AgO$to M lSSS.
Pases, permanencia
'Y regreso á los ejércitos de tJltramar
SUilSEORETARÍA......SEOOIÓN DE ULTRAMAR
EXCmO. Sl'.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que,
en 6 de Julio próximo pasado) promovió el comandante del ar-
m~ de Infantería, D. ltlartín Gar-cía (~al'raseo,el REY (que
DIOS guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino; ha
tenido á bien ordenarquede sin efecto Su destino al ejército de
Cuba, dispuesto por real.orden de 30 de Junio último (D. O. nú-
mero 144);resolviendo, en su consecuencia, que el expresado je-
fe cause ele nuevo alta en este ejército y baja en ese, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á disposición del Director ge-
neral de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E"para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 28 de
Agosto de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~' . ~
Señores Capitanes generales de Andalucía; Burgos, Cataluña
y Galieia, Directores generales de Infantería, !l'dminis-
tI'adón JliUtaré Inspector de la Caja G~nei'alde Ultra-
mar.
EXcmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 934, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en d de'Mayo último, á la que
acompañaba la instancia promovida por el alférez del arma de
Infantería, D. Atanuel Snóréz Valdés, en súplica de que se le
conceda el regreso á la Península, en permuta con otro cualquie-
ra de su clase, perteneciente á la escala de aspirantes al pase á
ese ejército, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que según telegrama de
V. E. recibido en este centro e16 del actual, existen en esa isla
{) alféreces más de los que fija la plantilla de la citada arma, ha
tenido á bien conceder 111 interesado el regreso á la Península
sin abono del pasaje correspondiente, debiendo reintegrar al
Estado el de ida á esa Antilla, al que no tiene derecho por no ha-
ber servido en la misma los tres años necesarios para acreditar-
lo; disponiendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
cause alta en este ejército y baja en ese, en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija y á disposición del Director general de su ar-
ma, ínterin, obtiene colocación.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. B. muchos años. - Madrid 28 de
Agosto de 1888.
O':aYAN
SeiÍer Capitán general de la Isla de CuIla.
Señores Capitanes generales de .tl.ndalu.cia, Burgos y GaJi-
eia, y Directores generales de Jl.dminlstracló,. ltlllitar é
Infánteria.
Pensiones
SUBSEORETARíA.-SEOCIÓN DE JUSTIOIA 1:' MONTEPío
O':RYAN
Seii01'I>iNG~ general de .tl.tbntnistracMn Ullitar.
Se4o:r~C¡t,pitaJ¡aa gen<¡lrt1tleS' de Andalueia y (Ja14il1a la_Wu~...
.... '1~o.r f~l1ar~ d.llJIPnl...... ...
•
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Excmo. f;3r.:-Erí vista de la documentada instancia promo-
vida por O'olores F.'huI Saa.....eclt·a, viuda de duan I~ernán·
_(tez, operario eventual que fué de la fundición de bronces ds
Sevilla, en súplica de pensión por fallecirnientdda sú marido;
teniendo en ~Mllta que el oo.usaut-e no es:tába- ftliaito n.í tenía
_l:laráotal:' m.ilitair alg¡¡uo¡ :\19 ¡;..r¡:qo.utr~~ tátt\.~ !Uj~¡j p'pI'
.~btu tlíÓ:bu.l "iJ. $010 pbI' Uno partlH'üla:l' qUEl pbdfa 1"8slJindir
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cuando le hubiese convenido, el REY (q. D. g.), Y en Sil nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del
actual, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no asls-
tir derecho á la recurrente, según 10 dispuesto en reales órdenes
de 23 de Septiembre de 1818, y 1) y so de Noviembre de 1886.
De orden de S. M. lo digo á V'. E. para Su conocimiento y
demásefectoa.i--Díosguarde á V.E. muchos años.-Madrid 28
de Agosto ele 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de hdalueía.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de GueJ'rá y :lla~
rina y Director general dé &rtilleri4.
Excmo. Sr,:-En vista de la 'documentada instancia promo-
vida por Francisca Lorenzo Alonso, madre del guardia. civil
que fué del ejército de Cuba, José FernálÍd~z,en solicitud de '
pensión por muerte de su hijo; teniendo en cuenta que éste mar-
chó á Ultramar con posterioridad al 2~ dé Oetubre de 1868, así
como que el causante falleció de flebre amarilla, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REmA Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, eh acordada dé 16 del actual, no ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, ~ por no 'ser aplicables á la recurrente los
beneficios de las leyes de 8 de Julio de 1860, y 25 dé Junio
de18ú4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. .E. muchos años.e-Madrid 28 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallela.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 17 del actual,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua-
les que por real orden .de 21 de Enero de 1880le fué concedida :í
n.a BernardaOrejón, como viuda del comandanteD. fjarl~s
López de Varó, y que en la actualidad se 'halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y
d.el causante, D.a Haría Isabel López de Val'ó y Orejón, á.
quien corresponde) con arreglo á lo dispuesto en la legislación,
vigente, cuya pensión se abonará á la interesada por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de Abril próximo
pasarlo que fué el siguiente día al del óbito de su referida madre,
y mientras permanezca en su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Agosto de 1888. ' '
Ó'RYA:N
Séíior Capitán general dé {:astilla: la !fueva.
Señor Presidente del (JoD§ejo Supremo de Guerl'a y 1'I1a-
rina.
.. Excmo. Sr":-El REY (q, D. g.), yen su nombre la 1tEINA
R~gente del Reino, 'Conformándosecon io expuesto pór el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina, en acordada. de 16 del actual,
~.~ldo á bi.en CQllc1tdl'lf á. IJ.· 1U8;ría del 8011a"lo Gár~ía'
le laQfn-ullQp'!11lf3 d~1 tenibte· 'Idi'diivt ~,tnrálí~li ~
d"d.'¡ O1íJ(jd~lf"'e.lá1;'tt~, fa. pelis'Íón áJiiiítf& i.15tJpesb
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que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, Se-
ñalada al folio lO¡ como respectiva al empleo que el causante
disfrutaba, la cual ha deabonársele por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valladolid, mientras permanezca viuda y
desde el día 9 de Abril próximo pasado, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 28 de
Agosto de 1888•.
O'RYAN
Señor Capitán general 'de .(;astllla Ía Vieja.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gnel'l'R y !tIa-
l·ina.
EXCfilO. Sr.:-El REY (q. D. .g.), y en su .nombr i:J ia REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 10del actual,
se ha servido conceder á D.a FI'aneisea lUaseias 1'Ilombiela,
viuda del comandante de la Guardia Civil; retirado, Do lUianllel
Bellido del Pino, la pensión anualde 1.200 pesetas, que son
los 25 céntimos del sueldo reg'ülador, conforme á lb dispuesto en
los artículos 7, 48;¡ 49 del proyecto,de ley de 20 de Mayo de
1862, vigorizados por el 15 dela de presupuestos de 25 de Junio
de 1864. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manézoa viuda, por la Delegación de Hacienda' de la provincia
de Gerona, desde el 30 de Enero próximo pasado, día inmediato
siguiente al del fallecimiento del causante, ocurrido once años
después del accidente que Sé alega para ínejorar el derecho, por
lo que no puede estimarse tal cireunstaneia,
De real orden lo digoá Y. E. para sueonoeimiento y demás
efectos.,-Dios guarde á V. E. muchos anos......Yadrid 28 dé
Ágosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de CatalRA a.
SeMI' Presidente del ()oÍlSéjo Supremo de Guéi'ra y ltJa-
rina.
Permutas
DIRECCIÓN GENERAL DE lI'iSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Señor Ministro.de Es-
tado lo siguiente:' .
«El REY (q. D. g.), ' y en su nombre la REINA Regente del
Reino, conforme con lo propuesto por el Director' general de
Instrucción' Militar, se.ha dignado acceder á lo solicitado por
el comandante graduado, capitán de Ingenieros, D. lYemesio
Lagaí'de {'ai'riquirl, profesor de la Academia General Mili-
tar; y, en su consecueneiá, se ha Servido díspqner se signifique
á V. E., COmO dé su real orden lo verificó, para que porel Minis-
terio de su cargo le Sea concedida á dicho Cápítah la Cruz de
Caballero de la Orden de Carlos iII, libre de gastos, en permu-
ta cíe la de primera clase del Mérito Militar, qué le füé concedí-
da por real orden de 14 dé Julio próximo pasado '(D. o. núme-
ro lBS),eomo recompensa-pon el primer plazo del prOfesorado,
con arreglo á lo dispuesto e11 el artículo 22 del real déerétó de
1.° de Mayo dé 1875(C. L. núm. 345}.»
De r~al orden: lo traslado á V.E. para sü cÓi1óéhnientóy de"
más efectos:-Dí{)s guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 2S
de Agosto de 1888,
Señor Director general de IngeIderol!!.
SefiOrCl!\,pitán.general de Uaníllla la Nae'Va.
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Reclutalniento y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEl ÁSUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Valencia, en escrito de
17 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
,Por efecto de la revisión de expedientes del presente año,
ha resultado excedente de cupo, el recluta del primer reempla-
zo de 1885 y zona de Alcira, Eugenio Esplugues TOl"regl'o-
sa, el cual se halla sirviendo en el ejército de Cuba, para donde
embarcó en Cádiz ellO de Noviembre de 188'1, á bordo del vapor
Habana.-Lo que-tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. .por .si se digna ordenar la baja de dicho individuo en
aquel ejército, y su alta en el batallon Depósito de Alcira, en el
concepto gue le corresponde.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos que se interesan en el anterior insertov-s-Dios guarde á
V. E. muchos años.-Madrid 28 de Agosto de 1838.
O'RYAN
Señor Capitán general de lá Isla de C~ba.
Señor Capitángeneral de Valencia.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Castilla la Vieja, en es-
crito de 18 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En la comunicación que tuve el honor de dirigir á V. E., en
14de Junio próximo pasadovy en la que, por error material de
copia, aparecía truncado el sentido de los últimos párrafos, so-
licitaba, á petición de un fiscal de la zona militar de Luarca, que
se remitiese á esta Capitanía general certificado de hallarse sir-
viendo como voluntario en alguno d~ los cuergos de la Isla de
Cuba, el mozo del reemplazo de 188'1 Jot!é IlOérez López, hijo
de Francisco yJosefa, natural de Barres, parroquia de San.
Esteban de Barres, concejo de Castropol (Asturias), como asi-
mismo, si fuese paisano. averiguar, si es posible, el punto de su
residencia en aquella Antilla»
. Lo que de real orden traslado á V. E. 'para.su conocimiento .
y efectos que se ·interesan en el anterior inserto.e-Dios guardé
á V.E. 'muchos años.•-Madrid 28 de Agosto de 1888.
O'RYAN'
Señor Capitán general de la Isla.de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vif'ja.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Oástilla la Vieia, en es-
crito de 28 del actual, dijo á este Ministerio lo qué sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al 'recluta del re-
emplazo de 1887, por la: zona-de Cangas de 'I'íneo, José . Fel"- '
nández Garrido, el cual reside en la Habana (Isla de Cuba),
calle de Ag-uiar, núm. 138, tengo el honor de partíciparlo -á
V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de l2~ cuerpos
del ejército dé la Isla de Cuba, J que se expida el certificado que
lo acredite para que surta sus efectos según determina el ar-
tículo 34 de la ley de reemplazos de 1885.) .
Lo que de real orden traslado á V. E: para su con~cimiento
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 28 de Agosto de 1888. '
Excao. Sr. :"":"El Capitán general de la Isla da Cuba, en eficio
cie 20 de Junio último, .dijó á este Ministerio 10 que sigue:
-En cumplimiento 00 lo prevenido en real arden fecha 8 de
llarlo último ~D. O, núm. 515, }'lát~:ina ~1h dispoaiendo lfi."Baja en
e.te ejército, por excedente dé cupo.idel soldado Nleaf!ll. Blall-
ee ,Sánollez, tengo el honor de manifestar á V. E. que, con
este motivo, embarcé para la Península,e17 del actual, á bordo
del vapor correo Antonio Lopez,» " .'
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, consecuente á su escrito de·28 de Febrero últi-
mo.i--Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 28 de AgoSf,o
de 1888.
"O' RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Re:sidEmeia
SUBSECRETARÍA•.....,.SE<;CIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. $r.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la RE~N'" Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar al ma-
riscal de campo de-la Sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejér'cito, D. Juan <l.mpudia y Domínguez, para
que "fije su residencia en esta corte. . ' ,
De real orden lo digo áV. K para su conocimiento y. efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madríd 30
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GaJicla.
Señorea Capitán general de Cas'tilla la lJ"neva y Director ge-
neral de <l.tlminlstraelón 1Ililitar~
Retiros
DIRECCIÓN GENER;A~ ·lm. INFANTERÍlI"
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y 'en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordarla de 16 de Ju-
lio último, ha tenido á bien conceder el retiro para que ha sido
propuesto el sargento segundo del batallón Depósito de Baza,
núm. 00, ~lanucl "iu'cla' G:al"cía, asignándole el haber men-
sual, .de ñnitivo, de 37'50 pesetas, que 'habrá de satisfacérsele p~r,
la Delegación de Hacienda de Sevilla, donde 'fija su resídencíe
á partir desde L? de Septiembre próximo; causando baja en' ac-
tivo en.fin del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 26
de Agosto 'le 1888. . . .
.o'RyAI.r
Señor Capitán general de.Granadn.
Señores Presidente del (jollsejo Supremo tic GII~I"'''y I.a-
rlnn, Capitán 'general de Alulalucía y Director general dll
<l.dminislt·nciólI lUilitAr. '
Señor Capísán general de la bla de (:01);1• .
Señor Capitán general de Castilla la ,rieJa.
© Ministerio de Defensa
O'RY.A~ ,
. Excmo. Sr.,:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RfJI~A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conselv
Supremo de Guerra y Marina, en su acordada 4e 16 de Julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder el retiro para que. ha sido pro-
·puésto .al maestro dé cornetas del iregitniénto Infantería de CO-
e'vadonga, núm . 41; t;áÍldldo "ellche,sitíuñ~Z,. ásigllán401e
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el haber mensual, definitivo, de 30 pesetas , por contar veinte
añO! de servicio, y que habrá de satisfacérsele por la. Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, fijando su residencia en Ai-
cltlá de Henares, á partir desde LO de Septiembre próximo, 'por
causar baja en activo en fin del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su con oeimiento y efectos
eonsiguíentea.i--Dloe guarde áV. E. muchos a ños.c-Madr íd 28
de Agosto de 1888.
de Estado Mayor, D: Carlos Riyera yUruburu, que cobra
sus haberes por el presupuesto de Marina, según disponía la
real orden ile 26 de Noviembre de 1887, los perciba en adelante
por el de la Guerravcon cargo al cap. 3.°, arto 5.",Estableci-
mientos de Instrucción Militar.» ' .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 28
.de Agosto de 1888.
e/RYAN O'RYAN
SeñorCapitán general de Castilla la l.Wuc,'a.
~ellores Presidente del l:ooséjo Supremo de Guerra)' Ha-
rina y Director general de .t. d m loist r a c ión .,mtar.
Señor Director general de "d~¡nfslt'a~ión lU-¡~lta...
Señor Jefe Superior del (;uerpó de Estado m'ayor del Ejér-
cito. .
Sueldos; haberes.y g~ati.ficaciones ,
Sl1BSECRETARíA.-SEccióN DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MA.YORDEL EJÉRCITO
O'RYAN
Séñor Jefe Superior del Cuerpo de Estado ltlayor del Ejér':
cito.O'ltYAN
. Bxcmo..S~.:-En vista de la instancia promovida por el ~-
Exemo. Sr.:-En vista de la instancia que V. B. cursó á este cribient e de primera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
Ministerio can ~u escrito núm. 1.047 de 23 de Mayo próximo litares D. "-ndrés ~lald.nadoy Nlnldonado, destinado á la
pasado, promovida p~r el alférez ~e. Caballería de ese ej ~l'cito, . Capitanía General de Cataluña por real orden de 18 del corrien-
~oH"ntonloG"rc.a.Laj~, solicita ndo _abono de la diferen- . te (D. O. núm. 180), en súpllca de abono de pasaje, por cuenta
cía de sueldo de sargento p:l;nero. á alférez; de~de Febrero?e del Estado, para su familia, Con al fin de incorporarse al referí-
]&17, en cuya p:opues~a fue incluídc, hasta Septi embre del mis- do destino, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
mo 80110 en que esta fue aprobada, el REY (q. D. g.), yen su del Reino de conformidad con 10 informado por el JefeSupe-
nom?re la ~~INA Regente d~~ Reino, no h~ tenido á bien acce- rior del e~presado cuerpo, se ha ser vido desestimar la petición
del' a lo solicitado, en atención á que el interesado carece da di' te d
de h . d ' h . ' Io á lo dí e ID "rasa o.
rec o a IC a gracI~, con arreg o á o íspuesto en !JI arto16 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás .
delreglamento de re vistas de Ultramar, aprobado por real 01'- f t D' d : " T E h - M d id 28 dden d 28 d F bré d 1877 ' e ec os.- . lOS guar e a vv, • mue os. anos.- a ri e
e e e re ro e . . AO' to d 1888
Da la de S. M. lo'digo á V. E . para su ecnoclmiento y efectos gos e .
con!iguientes,-Diosguarde á V. E. muchos años...:-Madrid 28
de Agosto de 1888. "
Sel10r CapiNll ~eneral dti la Isla de Cuba.
Vacantes
DIll.EC CIÓN GENERAL DE .".Alt TILLERí A SUBSECRETARÍA.-SECCIÓbr DE ULTRAMAR ,
Excm.: Sr. :-El R~y (q.·D. g.), Y. en su nombre }1t ·REh'tA
Regento del Rsino, se ha servido autorizar al,Director general
deA.rtillepía~ para-que, por el primer ' regimiento Divisionario,
se presente á Iiqaidación un extracto adicional al ejercicio le-
rraoo de 1885-86, reclamando los devengos.por concepto de ha-
.b?r?~ de tropa, ascendentes .á115'81 pesetas, causados por 108 in-
dIVIduos .Jesúlll nontero Diaz, Jlmador Maestre Gutié-
r~ez y Eloy DiazlWe"le~a,que permanecieron en observa-
CIón en la Cajade recluta de P aleJieia en los meses de Abril y '
Mayo del últjmo año citado, antes de su incorporación á dicho
regimiento. . -
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimi ento y demás




Excmo. Sr.:~En vista de la comunicación núm. 1.360 que
V. E. diri gió á este Ministerio, en 2 de Julio próximo pasado, á
la' que -aeompañaba la propuesta re glamentaria del arma de Ca-
ballería de eseej érc ito, correspondiente al mes de Junio ante-
rior, el REY (q. D. g'.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer manifie-ste á y. E., "que la va-
cantede capitán que en aquélla 'se consulta y corresponde al
turno de la Península, será ocupada por el oficial de dicha cla-
se que opor tunamente se destinará. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa s-e-Díos guarde á V. E. muchos añ oso--Madeid 28 de
Agosto de 1888.
' O' RYAN
1, Señ~r Capitán general de la Isla ele Cnha.
Se110r eapiián general de Castilla·la Vieja.
Sanor Director general de "'dm¡nl¡;¡~rlu!ló•. JliUltnr. Zonas polém.icás
DIRECCIÓN GENERAL 'DE INGENIEROS
DI1'l.RCCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Re~xcmo. Sr.:--:-El REY (q. ~. g.), y en su no~b~e la. RÉINA "
á oente del Remo, conform ándose con la propuesta elevadata:ste Min.Í!!te~io . por .?l Director ge~eral?~ In.strucción Mili-
1 ' ha tenido a bien disponer que el mgemero Jefe de segunda
e ase de la Armada, alféreaalumno .de la Academia del cuerpo
. {." .. '. l,' f ......'''1f ....
. ~•.; ~{ ~. ~". "
©: lIIinisterio de Defen' a 'o; '
• ¡ ' , .. : ~" "....¡ "~;. ·r i.;J?·· ~
Excmo > Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 4 del corriente, promo vida por D. DaltaslU·
Jlrqucl!I Lorroca, en sú]!llica de autorización para construir
una casa en la tercera zona del Castillo ,.le Gardeny en la plaza
de Lérida, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reinoj se ha servido conceder el permiso que se solicita,
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'te s 'sobre edificación en las zonas polémicas de las plazas da
guerra.
D~ real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y el del
ínteresadc.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Untaloiia.
~eñor Capitán general de Cntalllña.
Excmo. Sr.:'-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Mínisterío, en 10 del'corriente, promovida por D. Juan O ..tiz
y l'i'al'tinez; en súplica da autorización para edificar una easa
en segunda zona de la plaza de Cartagona, el REY (q.D. g. ), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, sella servido conce-
der el permiso que se solicita, siempre que las obras queden su-
jetas.á las dlsposíoiones vigentes sobre edificación en las zonas
'polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Agosto de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán 'general de "alencia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que Y. E. cursó á este
Ministerio, en 9 delcorriente, promovida por D. Juan (;anet,
en súplica de autorización para ejecutar obras de reforma en
casa de su propiedad, situada en tercera zona de la plaza de
Palína, el REY (q. D. g), y en 'su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido conceder el permiso que se soli cita, siem-
pre que las obras queden sujetas á las disposiciones vigentes
sobre edificación en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yel del
interesado.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 28 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Galeaa·es.
ínteresado.c-Díos guarde 'á Y. E. muchos -años.- Madrid 28
de Agosto de 1888.
O'RY.A.N
Señor Capitán general de "alencla.
e1ReuLAR ES Y n:1sP oS1eION ES '
DE LAS DIRECC10liES GENERALES
Ascehsos-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con la antigüedad de l. Ó de Septiembre próximo, he tenido á
bien aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Segundo G~u'ciaLópez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y.el del interesa-
do..;:....,Dios gp.lü,'de á 'V: S. muchos años.......Madrid 30 de Agosto
de 1888.
DI brigadiér encargado del despacho,
:MIGUEL ltODroGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón tJaza'dol'es de'!llbn d~ TOI··
, mes,. núm. 8. '
, Con antigüedad,dé I.? de Septiembre pr óximo, he tenido á
bien aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, ... tl.rse~lo Pérez
~Ina·tínez. . .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do.e-Díos guarde á V. ,S. muchos años.-Madrid 20 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de Goipuzcoa, nJm. 57.
COlt antigüedad de L" da Septiembre próximo, he tenido!
bien aprobar los nombramientos de sargento de segunda elase á
favor de los cabos primeros dé ese cuerpo, .José Eiustllndo
Tl'eco y llamón tlvalos Peñal1'er. ,
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los lntere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.t--Madrid 30 de AgoS-
to de 1888. .
El brigadier encar gado del 'despacha ,
MIGUEL RODroGUEZ
Señor Coronel del regimiento de Covudollgn, núw.. 41.
Oomisiones
ExcnlO. Sr. :-En vista 'de la instancia que Y. E. cursó á este DiRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Ministerio" en 10'del corriente, promovida por D. Peda'o
GRl'cía Snil@hez~ en súplica de autorización para construir Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me conceden las
una casa -en tercera zona de la plaza de Cartagena, el Rl!JY disposiciones vigentes, he tenido á bien conferir una comisión
(q. D, ~.~ Y en su nombre la REINA Re gente del Reino, se ha ' . del aervicio, por el término de un mes, y que deberá ser desero-
servido conceder el permiso que se solicita, siempre que las pellada en Vítoría, al teniente del regimiento Dragones de
obras queden sujetas á las díspos ícíones vigentes sobre edifica- , Lusitania, 12 de los del arma de micargo, D:.JOllquín Ilrbo·
ci ónen las zonas polémicas de las plazas de guerra: ' } leda Bilbno. ,, ' - , ,
. De.real.orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y el del ., Tengo el hOllor de participado á V. E. para su conocimien'
© Ministerio de.Defensa
DIARIO 01nCIAL 'DEL Mi~IST1!:RIO DE LA Útrl!J~:RA
toy demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Ma-
drid30 de Agosto de 1888.
GÁJlItR
~,q Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la ~I}eva
,// y P.'ovineias Vascongadas.
:f
DIRECüIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr, :-E'n uso de las facultades que me estáñ confe-
ridaspor los Brev.es Pontificios, y por la real orden de 7 dé'Abril
de1876, he dispuesto que el capellán de término con destino en
el noveno batallón de Artillería de plaza, b. il.ntonlio Sofá y
Solá, pase á Barcelona eh eomisién dé1 servicio por termino de:'
Unmes.
Lo que tengo el honor de participar á V.~. para su conocí-
miento y efeotoaconsíguiéntea.c-Dics guarde á V. E. muchos





Excmo. Señor Capitán general de f;alalmla.
Excmoa, Sel1órés 9a}}itáIl general de las Islas ~tlUárinsy Di-
rectorés generales de "'-,'tiller.ay ,ldmíííislriic16ü aHitar.
Continuaoi6n en el ser-vtcío y reenganches
Reuniendo el sargento segundo de ose cuerpo, Juan Sáez
(~astillo, las circunstancias prevenidM para continues eh aetí-
, © Ministerio de Defensa
vo, he tenido á bien concederle la renovación por el segundo
3.110 del segundo períoclo de reenganche, con arreglo al artículo
4.,0del real decreto de ~i de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453.)
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.e-Madrid 30 de Agosto de 1888.
:Inbrigadier encargado del despache.
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señúr Coronel del regimiento de las ,,"ntillas, núm. <l••
-.-'-'---
Licencias
DIRECCIÓN GENERAl, DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DE!, EJÉIWI'1'O
Excmo. Sr.:--En uso de las facultades que me están confe-
ridas, he tenido por conveniente conceder veinticinco días de
licencia para Orcajo de Santiago {Cuenca), con objeto de eva-
cuar asuntos propios, al escribiente de segunda clase del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en la Subsecretaría
del Ministerio de la Guerra D. 4.nieeto Lashcras AI'fiedo.
Tengo el honor de manifestarlo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Ma-
drid 30 de Agosto de 1888. '
MIGUEl, CORREA
Excmo. Señor Director general de 4.dministraclón lilUitar.
Excmos, Señores Capitán general de (]astifla la Nue.va y Sub-
secretario delltlinistCl'io de la Gnet.'á.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DIJ: LA GUERRA
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SECCION DE AN.UNCIOS
Pesetar
OBRAS EN VEN1'A EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE I:NFANTERiA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 5 DE JULIO DE 1881
Instruceíón del recluta. . • • • •• • • • •• • • •• •• • • • •• . • •• . • '75
Idsm de seeeíon y compañia. . . • • •• • • • • •• • • • •• • • • • • •• 1'25
Idem de batallón......... •••...••••••••• •.••.••••••••••• 2
Instrucción de brigada ó regImiento................... 2'50 ,
Memoria general. .••••.•••••••••••••.•••• : ••••• ; • • • • • • 50
Instrucciones para la enseñanza del' tiro con carga redu-
cída ~ lO .. 'lO ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. » 15










































TÁCTICA DE ARTILLERÍA ,
Tomo II.-La de pie á tierra y manejo de ll:l$'!ll'ID.as en los
regimientos de campaña : •
Tomo IlI.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo ,-., .
TÁCTICA DE CABALLERÍA.
.Instruccién del recluta á pie y á caballo.•.•••.•• ; ••••••
Idem de la seeeión'y escuadrón••••.•.•••••••••••••••••
Idem de regimiento ,
Bases de la instrucción .••.••.••.•••••.••.•••••"••••••••
G
Memoria de este Depósito, sobre organización militar 'de
España} tomos 1 al IV y VI, cada uno ..••••••••.•• '"
. Idem tomos V y VII, cada uno oo ..
Idem íd. VIII..•.• ', ' , .
Idem id. IX::.~ ~~ ..
Idem íd. X .
Idem id. XI Y XII. •.•.•••.•••••..••.•••••.•...•••.•••
Libreta del Habilitado .•...•.••.•.•••••••••..•.•••••.•
Reglamentó para las cajBes de recluta, .<>lmdó por real
orden de 20 de Febrero de 18'19 .
Idem de exenciones para declarar en:definitiva la utilidad
ó-ínutilidad de los individuos de la 'elase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0de Febrero de 1879•.•..••.•.. , '
Idem de la Orden del Mérito militar .obado por real
orden de 30 de Octubre de 1878.•.••••••.••.•••.•••••
Idem de la Orden de San Fernando, aprobdo por real or-
den de 10 de Marzo de 1866•.••••...••••••••••.••.••
Idem de la Resl y militar Orden de San Hermenegildo .•
"Idem de la reserva de Infantería, aprobado pcil' real '01den
de 10 de Febrero de 1878 ~ .
Idem de Ias músicas Y.. charangas, aprobado por real or-
den de 7 de Agosto de 1875 .
Idem relativo al pase' y ascenso de los jefeli y oñeíales á
los ejercitos de Ultramar, aprobado por réalorden.de
1.0de Marzo de 1867..•.••...•.•.•....•.••••.•.•. o.,
Idem de reserva del cuerpo de Sánidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879....•....••• ,.
Idem para 18. redacción de las hojas de servíciov. , ••••.•
Idem para el régimen de las bibliotecas: .
Idem para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .••.••••.•••••..•••••.•...•••...••••••.•.•
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•.•••• , •.•
Idem de'hosfitales militares .•.•....•...••. "~., .•••••".,
Idem para e personal del material de ~flr0B ••..•••
Idem de indemnizaciones por servícíoa espOOlales ó comi-
siones extraordinarias ..••.••.••.. ~:.' ••..•.••••••••
Ley de pensiones dé viudedad y Ol'tan~ de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866...••.••••••••.•••••• ;.
Idem de los tribunales de guerra .
Idem de enjuiciamiento militar .•.••.•.••••••.• , ••..•
Revista Militar Española, tomos 1al XVI inclusive} ca-
dauno•.........•.•.....••....•••.•.•••••••.•••. .;
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas 461 Habilitado; uno.".••••••••••• ·••
Instrucción para trabsjosde campo,.•••••••.••••••.•••••
Idem para la preservación del cólera.•••••••••••••••••
Código penal militar o .
.Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania•.••.• : ••••••
Díreecíón de los ejércitos: exposición ~e las funeienes del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y II .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría••••••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .•••••
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente











































. Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 .•.••
Idem de Italia } 1 .
. Idem de Francia.: •••.••••••••••• '.' • Eseala, 1.000 000
Idem de la Turquía europea.. • • • . • • . .
, . . ' 1
Idem de la íd. asiática, escala, 1.850.000 .••••••••••••••
Idem d-e Egipto, escala, 5OO~OOO • '.•••••••" ~ ••'•••••• Oo' •
1 .
Idem de Burgos, escala, -000' .
. 200.
Idem 'de Es.paña y:p0rtug;al, escala, 1.~.QOO 1881•.•••
Idem de íd., íd., íd., encartonado .
Idem de las· provincias Vascongadas y \
Navarra.••••••••....•••.••.••..••.
Idemíd., de íd., id., íd., estampado en
tela.••••••.•••••••.••••....•••••••
ldem íd., de Cataluña .
Idem íd., de Andalucía.•.••• : .•.•.•.•
Idem íd., de íd., en tela , .
Idem íd., de Granada .
Idem íd., de íd., en' tela.•. : •.•••.•• ;
Idem. íd., de Extremadura••.••••••••.
Idem íd., de Valencia.'...•..••••••• .,
Idem íd., de Burgos.•..•••••.•••••..•
ldem íd., de A.i'~ón .
100m íd., de Castilla la Vieja.••• : ••••
Idemíd., de Galicia ••••.•••• ~ .•••••••
tdem de Castilla la Nueva (12 hojas) ~~ooo .
Plano de Bur~os. ", '•••• ~ ••••
Idem de BadaJoz••••••• o'•••••••.••••••
Idem de Zaragoza.................... 1
Idem de Huesea ;.... Escala, 5.000
Idem de Pamplona•••..•..• , ••.•. " ••
Idem de Málaga.~ ..
Idem de Vitoria •••.•.••••.•••••.•.••.
. 1
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 •••.
Atlas de la guerra de Africa .
Jdem de la Independencia, 1.a entrega \
Idera íd., 2.- íd •.••..•.••...••••...•• J
Idem íd., 3.- id...................... (1)
Idem id., 4.- id. •• • • . • .• • • • . . • . • • . • . . '
Idem íd., 5" íd .•••••••••••••.•••.•••
Itinerario de Burgos, en un tomo , .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd ••••.•••••••••




(11 Corresponden Il.los tomes n, m,. IV; v y VI dela Historia de la Guerra
de la,Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. Jos' Gómez de
~e; 101 llIedid~s le lirven en este Depósito.
So sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose do'oficio óen caorta ~.
tioular al Exomo. Sr. Brigadier deE. M" jefe del :Depósito de la. Gllerr I
sil! otro reca.rgo que los gastos que ooa.sione el envío.
© Ministerio de·Defensa
